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ABSTRAK 
 
 
 Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam 
pengembangan dan peningkatan pendapatan devisa bagi suatu negara. 
Berkembangnya teknologi yang semakin pesat, pariwisata tidak hanya dapat 
diketahui melalui surat kabar, brosur ataupun majalah. Namun dapat diketahui 
melalui akses internet melalui web atau mobile. Dalam persoalan yang ada saat ini 
adalah pengoptimalan pemanfaatan teknologi mobile dalam aplikasi 
kepariwisataan belum dijalankan secara optimal. Oleh karena itu pemanfaatan e- 
tourism yang menekankan pada informasi pariwisata, sebagai landasan dalam 
pengembangan pariwisata Indonesia merupakan hal yang harus diperhatikan. 
Perkembangan teknologi informasi di era ini, banyak orang membutuhkan 
suatu sistem informasi yang mudah diakses serta bisa dibawa kemana- mana. 
Misalnya informasi pariwisata yang dapat memberikan pilihan kepada orang 
tentang informasi tempat- tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. 
Salah satunya tempat pariwisata yang ada di kota Batu, dimana kota Batu 
merupakan salah satu kota pariwisata yang sangat berpotensi di Indonesia bahkan 
sudah dikenal di manca negara. 
E- tourism informasi pariwisata kota Batu dan Sekitarnya merupakan 
sebuah aplikasi yang menyediakan informasi tempat pariwisata yang ada di kota 
batu dan sekitarnya dengan menggunakan teknologi mobile sebagai medianya. 
Dengan dibangunnya aplikasi e- tourism menggunakan J2ME ini, dapat 
menampilkan informasi pariwisata kota Batu dan Sekitarnya berbasis mobile  
yang dapat menambah kemudahan bagi pengguna untuk mengaksesnya dengan 
mobilitas tinggi. Selain itu juga terdapat informasi angkot (angkutan kota) dan 
informasi jarak terpendek dengan menggunakan metode Graph. 
 
Keyword: Pariwisata, E-tourism, Informasi, Mobile, J2ME, metode Graph, Kota 
Batu dan Sekitarnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat, kini teknologi telah 
menjangkau semua lapisan masyarakat seperti teknologi mobile yang dapat 
digunakan dalam mencari informasi. Hal ini disebabkan karena seiring dengan 
perkembangan zaman, kebutuhan manusia menjadi semakin banyak dan beragam. 
Dampaknya adalah pada perkembangan teknologi yang dipakai manusia. 
Teknologipun akan ikut berkembang guna memenuhi kebutuhan manusia 
tersebut, karena teknologi adalah solusi bagi manusia untuk memenuhi 
kebutuhannya. Hal itupun terjadi pada teknologi informasi. Tingginya tingkat 
mobilitas seseorang, mendorong peningkatan penggunaan perangkat keras yang 
bersifat mobile atau umumnya disebut mobile device (handphone, ipod, dan 
lainnya). 
Kota Batu telah dikenal sebagai salah satu kota pariwisata di Jawa Timur. 
Selain ditunjang dengan obyek wisata alam pegunungan yang mempesona, 
pemerintah kota Batu juga mengembangkan wisata hiburan modern yang 
memberikan semakin banyak pilihan kepada wisatawan untuk datang dan 
berwisata di kota kecil yang baru berdiri 9 tahun ini. Nampaknya sektor 
pariwisata memang menjadi ujung tombak pembangunan di kota dingin ini. Hal 
inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam sistem informasi pariwisata 
sehingga membutuhkan sebuah dukungan dari teknologi mobile seperti 
pengembangan aplikasi pada mobile phone. 
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Pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat penting dalam anggaran 
penambah devisa negara dan sebagai tempat rekreasi anggota keluarga dan para 
kolega bisnis dan juga rekan-rekan yang berkunjung menikmati pemandangan dan 
panorama alam di tempat yang dikunjungi tersebut. Beberapa hal penting yang 
layak diketahui dari bidang pariwisata supaya memungkinkan sarana aplikasi 
teknologi yang memudahkan para turis atau wisatawan yang datang berkunjung 
ke tempat wisata adalah penggunaan aplikasi handphone yang dapat menyokong 
jalannya promosi wisata dan mempermudah dan membantu kelancaran dalam 
menangani hal semacam informasi mengenai letak tujuan wisata yang akan 
dikunjungi oleh wisatawan manca negara atau lokal tentunya.  
Perkembangan tersebut akan memudahkan pengguna dalam hal informasi, 
biaya dan waktu. Dengan dibangun dan dirancangnya sistem aplikasi ini, nantinya 
diharapkan dapat memudahkan dalam memperoleh informasi tempat wisata, 
angkutan kota, serta pencarian jarak terpendek yang dapat diakses melalui mobile 
device (handphone, ipod dan lainnya). 
 
1.2 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana aplikasi ini menampilkan informasi tempat pariwisata yang ada di 
kota Batu dan sekitarnya sehingga memudahkan wisatawan mendapatkan 
informasi tempat pariwisata? 
2. Bagaimana aplikasi ini menampilkan informasi alat transportasi yang tarifnya 
terjangkau seperti angkutan kota (angkot) untuk menuju tempat pariwisata? 
3. Bagaimana aplikasi ini menampilkan jarak terpendek untuk menuju tempat 
pariwisata sehingga bisa menghemat jarak tempuh dan waktu? 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam “Aplikasi E- Tourism Information (Informasi 
Pariwisata) Kota Batu dan Sekitarnya Berbasis Teknologi Mobile Dengan 
Menggunakan Java 2 Micro Edition (J2ME)” adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini menampilkan informasi tempat pariwisata yang ada di kota Batu 
dan sekitarnya. 
2. Aplikasi ini menampilkan informasi angkutan kota (angkot) Malang. 
3. Aplikasi ini menyediakan pilihan pencarian informasi jalur terpendek 
berdasarkan kecamatan yang ada di kota Batu. 
4. Bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang dipakai dalam pembuatan e-
tourism ini, menggunakan Java 2 Micro Edition (J2ME) dan MySQL. 
5. Dalam pembuatan aplikasi e- tourism ini fokus pada informasi pariwisata 
kota Batu dan sekitarnya. 
6. Penggunaan aplikasi ini dapat digunakan pada semua merk handphone 
berbasis Java yang mendukung profil MIDP versi 2.0. 
7. Penggunaan aplikasi ini tidak membutuhkan akses internet dalam 
mengaksesnya setelah aplikasi diinstal pada handphone. 
 
1.4 Tujuan 
 Adapun tujuan dari aplikasi e- tourism ini adalah membuat sebuah aplikasi 
mobile yang memuat sistem informasi tempat pariwisata serta informasi angkutan 
kota (angkot) menuju tempat pariwisata yang ada di kota Batu dan sekitarnya 
menggunakan metode Graf untuk pencarian jalur terpendek. 
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1.5 Manfaat 
1. Bagi Pengguna 
Mempermudah pengguna untuk memanfaatkan aplikasi e- tourism tersebut 
untuk mencari, mengetahui informasi apa yang disediakan karena telah 
dikelompokkan berdasarkan kategori tempat pariwisata, informasi angkutan 
kota serta pencarian jalur terpendek menuju tempat pariwisata. 
2. Bagi Kota Batu dan sekitarnya 
Dengan dikembangkannya aplikasi e- tourism ini akan menambah daya jual 
serta interaksi pada masyarakat luas serta pengunjung yang datang untuk 
berwisata, baik pengunjung domestik maupun manca negara dan 
memudahkan pemerintah setempat dalam segi mempromosikan potensi 
pariwisata yang dimiliki dengan mudah, cepat dan praktis.  
3. Bagi Jurusan 
 Bisa digunakan sebagai tambahan bahan masukan bagi penelitian yang lebih 
lanjut dengan topik yang sama dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan 
khususnya tentang e-  tourism, J2ME dan metode Graf. 
4. Bagi Penulis 
 Dengan penelitian ini dapat dijadikan suatu perbandingan antara teori - teori 
dengan pelaksanaan dalam mengembangkan software e- tourism ini. 
Sehingga dapat menambah wawasan yang sangat penting bagi penulis di 
masa yang akan datang. 
1.6 Metodologi 
  Metodologi pelaksanaan yang dilakukan selama membuat tugas akhir ini, 
meliputi: 
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1. Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari buku, internet, maupun sumber- sumber 
yang lainnya mengenai J2ME sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi 
mobile, MySQL untuk database yang digunakan untuk menyimpan data, 
metode Graf untuk pencarian jarak terpendek, serta acuan untuk perancangan 
sistem dan analisa.  
2. Analisis Sistem 
Melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada mengenai bagaimana 
sistem aplikasi e-tourism bisa dijalankan dan bisa dimanfaatkan oleh user 
pada mobile (handphone, ipod dan lainnya) dengan fasilitas Java. 
3. Desain Sistem 
Pada tahap ini dilakukan perancangan program, membuat desain sistem 
dengan Unified Modeling Language (Use Case Diagram, Activity Diagram, 
Class Diagram, Sequence Diagram); serta desain data dengan CDM 
(Conceptual Data Modeling), dan PDM (Physical Data Modeling). 
4. Implementasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan program untuk menjalankan sistem 
aplikasi e-tourism berbasis mobile menggunakan bahasa pemrograman J2ME. 
5. Uji Coba 
Melakukan pengujian program, menangani dan memperbaiki kesalahan yang 
ada pada program aplikasi e-tourism tersebut agar dapat berjalan dengan baik. 
6. Dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literatur sampai 
dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Penulisan serta pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab 
dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pengantar yang memberikan gambaran mengenai 
permasalahan yang kemudian akan dibahas pada bab- bab 
selanjutnya. Terdapat tujuh pokok bahasan dalam bab ini, yaitu latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, 
metodologi, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 
landasan untuk merancang dan membuat sistem yang diharapkan, 
sehubungan dengan pokok permasalahan serta ilmu yang diterapkan. 
BAB III ANALISA DAN DESAIN SISTEM 
 Bab ini membahas mengenai analisis dari permasalahan yang ada 
saat ini dan analisis kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. Pembuatan desain dari sistem dengan 
mengacu pada analisis yang telah dibahas. Desain sistem yang akan 
dijelaskan terbagi menjadi tiga bagian, meliputi desain user 
interface, desain data dan desain proses. 
BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini menjelaskan mengenai pengimplementasian desain sistem 
yang telah dibuat ke dalam bentuk program dan disertai dengan 
beberapa contoh potongan program. 
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, 
pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk mengetahui kelayakan pemakaian aplikasi. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna 
untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik dan 
pengembangan program selanjutnya. 
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